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摘  要 
厦门市政府十分注重“旅游＋农业”的发展，从资金奖励、金融扶持、基础设
施建设、人才引进和培养、规范管理、宣传营销等方面对全市发展休闲农业提供了
有力的政策支持。近年来休闲农业快速发展，厦门市周边农家乐、农场、采摘观光
等休闲农业旅游点有 160 多个，资源丰富多元。“十三五”时期，随着城乡居民生
活水平的提高、闲暇时间的增多、交通的便利和消费需求的升级，休闲农业仍有旺
盛的需求，仍将处于黄金发展期。 
在快速发展的同时，也出现了建构旅游意象难、宣传运营成本高、服务水平参
差不齐等问题。在“互联网+”的大形势下，如何借助互联网整合厦门市近郊各种休
闲农业资源，使之更好的为城市居民消费者所知，建立城市居民与各类农业经营主
体的经济连接，提高服务质量值得深思。 
本项目将搭建一个体验式、社交化的田园生活互联网服务平台。该平台整合厦
门市近郊农场的各类休闲农业资源，与近郊各类农场组织展开合作，面向城市家庭
提供方便的“家庭菜园”租种认养、实景监控、互动托管、社交分享、农技辅导等
互联网服务，同时拓展和创新以农耕、亲子、科普、自然教育、民俗、减压养生等
主题的休闲旅游，并可在平台上实现农副产品交易，致力于引领城市人回归田园的
时尚生活方式，帮助农场主及其他形式的经营主体解决推广宣传、客户引流、提升
服务体验、规范和创新规范业务、客服和监督缺失等问题，推动城市与郊区农村的
融合、共生、协同发展。 
平台收入主要有服务佣金、广告费、政府涉农补贴收入、沉淀资金理财收益等，
目前厦门尚无专业化同业竞争者。平台初期计划融资 200 万人民币，用以满足平台
盈利前的资金需要；预计第二年实现盈利，但是仍然要融资 500 万，用于平台的推
广和核心团队的打造；第三年收回初始投资，后续计划融资 5000万人民币，用于快
速复制向其他城市推广，成为全国性的企业。 
 
关键词：休闲农业；互联网服务平台；创业计划书。 
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Abstract 
Xiamen pays great attention to "tourism + agriculture" development, which from the 
capital incentives, financial support, infrastructure construction, personnel introduction 
and training, standardized management, publicity and marketing aspects of the city's rural 
tourism to provide strong policy support. Xiamen has rich and varied resources. There are 
more than 160 tourist attractions such as farmhouse, farm and picking sightseeing. With 
the improvement of living standards of urban and rural residents, the increase in leisure 
time, the convenience of transportation and the upgrading of consumer demand, leisure 
agriculture is still strong demand, will remain in the gold development time in the  "13th 
Five-Year" period. 
Although in recent years the rapid development of leisure agriculture, there are also 
problems such as difficulty in constructing tourism image, high publicity cost and uneven 
service level. How to use the Internet to integrate all kinds of leisure agricultural resources 
in the suburbs of Xiamen, to make it better for city residents to know, the establishment of 
city residents and the main types of agricultural operations economic connection, improve 
the quality of service is worth pondering.  
 The project will build an experiential, socialized internet service platform of country 
lifestyle. The platform integrates all kinds of leisure agriculture resources, cooperates with 
various farm organizations in the suburbs of Xiamen. It provides convenient "family 
garden" rental support, real monitoring, interactive hosting, social sharing, agricultural 
counseling and other internet services to the city families, At the same time expands and 
innovates to farming, family, science, natural education, folk, decompression and other 
topics of leisure tourism, and agricultural products trading. We are committed to leading 
the city families to return to the country lifestyle, to help farmers and other forms of 
business to solve the promotion, customer attraction, improve service, normative and 
innovative business, lack of customer service and supervision issues to promote urban and 
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III 
suburban rural integration, symbiotic, collaborative development. 
 The platform incomes include service commissions, advertising fees, government 
subsidies related to agriculture, financial income, etc. There is not professional 
competitors in Xiamen now. The initial financing plan is to raise 2 million to meet the 
platform needs before profit. Expected the second year can be profitable, but still to 
finance 5 million for the promotion and building the core team and the third year to 
recover the initial investment. The final financing of 50 million for the rapid replication to 
other cities and become a national enterprise. 
 
Keywords: Leisure agriculture; Internet Platform; Business Plan. 
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第一章  绪论 
第一节 研究背景和意义 
我国整体 GDP 数量已经跃居世界排名第二，城市人均居民收入不断上涨，2016
年全年全国居民人均可支配收入 23821元，比上年增长 8.4%①。大城市居民的生活水
平均得到了较大的提高，更加追求生活质量和生命质量，从而越来越关注食品、农
产品的安全、营养和健康。本文重点关注的厦门市 2016年全体居民人均可支配收入
43143元，比上年增长 8.7%，增幅高于全国平均水平②。 
随着收入的增加，居民的生活方式逐渐发生了变化，越来越多的人渴望走出家
门，到市郊亲近自然、放松身心，体验传统乡村生活。交通的便利和消费需求的升
级，使得休闲农业将有旺盛的需求。  
休闲农业是指利用农业景观资源和农业生产条件，发展观光、休闲、旅游的一
种新型农业生产经营形态，也是深度开发农业资源潜力，调整农业结构，改善农业
环境，增加农民收入的新途径。在综合性的休闲农业区，游客不仅可观光、采果、
体验农作、了解农民生活、享受乡土情趣，而且可住宿、度假、游乐[1]。休闲农业是
农业与旅游业相结合的新型产业，对优化农业产业结构，促进农业战略转型，推进
我国社会主义新农村建设有重大意义[2]。厦门市十分注重“旅游＋农业”的发展，厦
门市政府先后出台了《关于深化旅游业改革发展的实施意见》和《关于进一步促进
休闲农业发展的意见》，其中从资金奖励、金融扶持、基础设施建设、人才引进和
培养、规范管理、宣传营销等方面对全市发展乡村旅游提供有力的政策支持。据统
计，2016年厦门休闲农业项目接待游客达470万人次，总收入5.35亿元，增长18.9%③。 
虽然近年来休闲农业快速发展，厦门市周边农家乐、农场、采摘观光等休闲农
业旅游点约有 160多个④，资源丰富多元，但也出现建构旅游意象难、宣传运营成本
高、服务水平参差不齐等问题。互联网技术的发展和普及，就可以解决厦门市近郊
                                                 
①资料来源：中华人民共和国 2016 年国民经济和社会发展统计公报 
②资料来源：厦门市 2016 年国民经济和社会发展统计公报 
③资料来源：厦门市农业局数据整理 
④资料来源：厦门市农业局数据整理 
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各种休闲农业资源整合和推广的问题。然而，要做出一个什么样的平台，使之更好
地被城市居民消费者所知，建立城市居民与各类农业经营主体的经济连接，提高服
务质量值得深思。 
    随着互联网技术的发展，以互联网技术为支撑的共享经济模式发展前景广阔，
滴滴打车就是典型的例子，而我们也将通过互联网技术把休闲农业资源更有效、精
准地推向市场。本项目将搭建一个体验式、社交化的田园生活互联网服务平台，该
平台整合厦门市近郊农场的各类休闲农业资源，与近郊各类农场组织展开合作，面
向城市家庭提供方便的“家庭菜园”租种认养、实景监控、互动托管、社交分享、
农技辅导等互联网服务，同时拓展和创新以农耕、亲子、科普、自然教育、民俗、
减压养生等为主题的旅游体验，致力于引领城市人回归田园的时尚生活方式，帮助
农场主及其他形式的经营主体解决推广宣传、客户引流、提升服务体验、规范和创
新业务、客服和监督缺失等问题，推动城市与郊区农村的融合、共生、协同发展。 
本人创业多年，先后从事过建筑、园林工程施工、建材、机电物资贸易、台球
馆经营等传统行业业务。随着互联网创业浪潮的兴起，一直苦思冥想要找个切入点
再次创业。本人来自于农村，对农村和农民有着深厚的感情，苦恼农村年轻劳力的
减少和老年农民长期不变的谋生模式，结合城市居民的需求，萌生了创业该项目的
想法。于是，顺其自然的将该项目的创业计划作为毕业论文，通过理论与实践的结
合，论证该项目的可行性，以吸引战略投资者、风险投资者在内的更多投资者的关
注。 
第二节 研究方法与技术路线 
一、研究方法 
本文的研究方法包括文献分析方法和市场调查及数据研究方法以及案例分析方
法： 
（一）文献研究法 
对厦门市周边休闲农业资源流转、互联网平台建设以及休闲农业和旅游业发展
等相关的国内外文献资料，以及涉及到的相关理论知识，如市场营销理论、互联网
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营销理论、体验营销理论、财务分析与决策理论及战略理论等进行系统地学习，并
引用其对论文有帮助的内容，并根据项目的实际情况进行提炼和创新。 
（二）市场调查及数据研究法 
走访调查厦门市周边的农业发展企业，收集厦门市农业局和旅游局等政府相关
部门发布的农业和旅游业信息与数据，然后对搜集到的数据进行系统的研究和分析。 
（三）案例研究法 
通过分析研究土流网、花儿农场等农业资源流转网站的发展，结合厦门市周边
现有的乡村旅游项目，特别是近郊发展较好的农家乐和度假农场，就其经营管理过
程中遇到的问题结合目标客户的消费需求进行研究，并结合互联网，探索休闲农业
和互联网更好的结合方法。 
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二、研究技术路线 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图 1-1  技术路线图 
资料来源：作者整理 
 
第三节 研究内容与主要创新点 
一、研究内容与框架安排 
本论文的研究内容主要包括以下七个方面，具体介绍如下： 
第一章，首先介绍了本文研究的研究背景和现实意义，对贯穿本文的重要思想、
研究背景与意义 
理论基础研究 
市场分析 
平台运作管理 平台推广 团队建设 
实施与经营计划 
财务分析与融资规划 战略规划与风险管理 
结论与展望 
运营服务 
实施与经营计划 
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方法和路线进行阐述，并对论文的正文篇章内容和框架进行了概括。 
第二章，主要是厦门市休闲农业资源现状分析部分；通过对厦门市的基本情况、
区域休闲农业资源存量、发展历程与特点的分析，指明本项目平台可以有厦门市周
边大量优质的资源供给方和目标消费群体，确立平台的建立和发展依据。 
第三章，具体阐述公司的产品及内外部环境的威胁和机会。包括项目平台的描
述、平台的初始架构样本图、定位，消费者群体的分析，当前行业状况，竞争者的
分析，明确产品和目标市场的定位。 
第四章，介绍公司的运作推广情况和团队建设；第一节是项目平台推广计划，
第二节是平台的保障服务和会员关系的维护措施，第三节是公司的团队建设、核心
人才的培养等方面内容。 
第五章，公司的财务分析与融资规划；在合理的财务假设下，利用已经有的实
践得到的数据，将预估未来三年的财务状况，并在资产负债表、现金流量表和利润
表中体现。对公司将要进行的融资计划也做阐述。 
第六章，项目的战略规划和风险管理；第一节主要介绍公司中期战略目标和实
施步骤；第二节和第三节介绍公司存在的风险及应对措施。 
第七章，本文的研究进行总结。 
二、文章创新点 
（一）在当前农业、旅游业政策扶持的大背景下，基于互联网技术，将厦门市
周边休闲农业资源与城市中高收入群体需求相匹配，通过建立平台将休闲农业资源
提供者与有需求的消费者直接进行对接，以田园、亲子、农耕、民俗、养生等主题
的多种休闲农业、旅游业体验活动为特色，注重消费者活动体验全过程中的线上和
线下的服务，注重挖掘和提升休闲农业体验全过程中的客户之间、客户与农场之间
的交互和社交关系，构建独特的田园社交圈，以此连带促成基于体验的绿色农产品
销售，带动乡村旅游业等衍生产业发展，不仅帮助城市居民更方便、更有乐趣的体
验绿色健康的田园生活，而且能促进农民、农场主增收和就业，最终推动城市和农
村的协同发展。因此本文的研究具有实际落脚点。 
（二）关于休闲农业资源流转的商业模式当前并不完善，这一平台化的商业模
式运行将会为城市周边休闲农业资源与体验旅游有机结合，为休闲农业资源更有效
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利用和提高人们生活水平提供了新的思路。 
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